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　　Conventional absorption refrigerators use LiBr-H2O as an absorption solution， but generally require 
a heat source with a temperature of more than 110 degree C. And they can not manufacture brine under 
the freezing point of water 0 degree C， since the refrigerant is water. Meanwhile， most of plant waste 
heat is below 100 degree C, and discharged to environment. Therefore， if cold brine for air-conditioning 
could be manufactured from the waste heat of less than 100 degree C， then running costs would be saved. 
Furthermore， if the temperature of manufacturing cold brine is below 0 degree C， the fan coil can be 
shrunk and applications will be enlarged. 
　　The authors studied on the crystallization temperature of the new refrigerant which was mixed 
1,4-dioxane into H2O， and proved that the crystallization temperature of the new refrigerant was below 
0 degree C. The characteristics of the saturation pressure of the new absorption solution are studied 
experimentally. The results show that the saturation pressure is greater than the conventional solution at 
the same temperature. So the required heat source temperature for the generator will be below 100 degree C.
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　実験に使用した新媒体の LiBr 濃度 C、及び水のモ
ル分率 XC を Table 1 に示す。新媒体の LiBr 濃度 C
は、実機を想定して 45、50、55、60wt％とした。ま
た水のモル分率 XC は 0.97、0.98、0.99 とし、飽和特性
に及ぼす XC の影響を詳細に解明するために、LiBr 濃
度 C=55wt％の場合の XC=0.975、0.985、0.995 につい
ても実験を行った。なお、新媒体 LiBr-H2O-1,4-dioxane




　　H2O     　　　　　　 ：18.01528（kg/kmol）










































C [wt%] 0.97 0.975 0.98 0.985 0.99 0.995
45 ○ ○ ○
50 ○ ○ ○
55 ○ ○ ○ ○ ○ ○
































和温度が低下している。図中の破線は LiBr 濃度 55wt%
の従来媒体の飽和特性を示している。青のプロットで示
している濃度 55wt% の新媒体は、従来媒体と比較する
と、飽和圧力 20kPa では 10℃、1kPa でも 5℃ほど低い
飽和温度となることが分かる。
　XC=0.98 の 新 媒 体 の 飽 和 特 性 を Fig. 3 に 示 す。
Fig. 1 実験装置
Fig. 3  飽和特性に及ぼす新媒体濃度の影響（XC =0.98）
Fig. 4  飽和特性に及ぼす新媒体濃度の影響（XC =0.99）










　XC=0.99 の新媒体の飽和特性を Fig.4 に示す。濃度
























上の位置を示す媒介変数 yD と、水のモル分率 XC、LiBr
濃度 C、飽和温度 tS の関係を最小二乗近似して、式（3）
を導出した。なお、飽和圧力 PS は、媒介変数 yD から、
従来の式 4） ⑷～⑹で算出される。
yD=（⊖3.23XC+4.45）tS+（25.8XC ⊖ 27.22）C⊖1320XC+1398.4　 （3）
yD ≧ 90 の場合
　　PS=0.4371exp（0.0332 yD）　　　　　　　　　 （4）
90 ＞ yD ≧ 40 の場合
　　PS=0.2262exp（0.0402 yD）　　　　　　　 （5）
yD ＜ 40 の場合
　　PS=0.1193exp（0.0537 yD）　　　　　　　　　 （6）
　導出した実験式⑶で推算される飽和圧力と実験値の相
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Fig. 9 実験式と実験値との相関（XC=0.979）

